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BAB I 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1  Pengenalan 
 
 
Pendidikan di Malaysia telah mengalami dan menghadapi pelbagai perubahan 
dari segi kurikulum, kaedah pengajaran dan kegiatan kokurikulum, sebagai usaha 
menyahut harapan masyarakat dan negara yang semakin mencabar.  Oleh itu, 
kepemimpinan pengetua adalah penting bagi memastikan kejayaan dan kecemerlangan 
pengurusan sekolah.  Peranan utama pengetua sekolah adalah sebagai pentadbir, 
pengurus dan pemimpin.  Sebagai seorang ketua dalam organisasi sekolah, yang dilantik 
secara formal, pengetua diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugas yang telah 
diamanahkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan berkesan. 
 
 
Dalam kajian dan tulisan beberapa tokoh dalam bidang pengurusan seperti 
Sergiovanni (1987), dan Edmonds (1979) telah menunjukkan bahawa kepimpinan 
memainkan peranan yang penting untuk menentukan kelicinan, kecekapan dan 
keberkesanan pengurusan sesebuah organisasi seperti sekolah di negara ini umpamanya 
telah mengalami dan menghadapi pelbagai perubahan sebagai usaha menyahut harapan 
masyarakat dan negara yang semakin mencabar. 
 
 
Hussein (1993) menyatakan kebanyakan kajian mengenai sekolah efektif 
menunjukkan bahawa kejayaan sesebuah sekolah terletak dalam tangan pengetua. 
Mengikut Gray (1990), tiada bukti yang menunjukkan bahwa sekolah efektif diterajui 
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oleh kepimpinan yang lemah.  Faktor kepimpinan pengetua merupakan faktor terpenting 
menentukan sebuah sekolah itu berkesan, maju dan cemerlang. Levin dan Lockheed 
(1991 ) dan Edmonds (1987) membuktikan bahawa “ ... principals can make a 
difference. “ Oleh itu, pengetua juga boleh menjadikan guru-guru sebagai pemimpin 
yang berjaya di sekolah.”  Bagi mencapai tujuan ini, kepimpinan pengetua perlu 
berlandaskan pada faktor wawasan sekolah, kemahiran, kualiti peribadi, kepemimpinan 
kurikulum, program atau kursus kepimpinan, ilmu pengetahuan, budaya sekolah yang 
positif, daya kreativiti, motivasi, kerja berpasukan, pembangunan staf dan benchmark. 
 
Menurut Zaidatol Akmaliah (1990), setiap organisasi perlu dikelolakan dengan 
rapi, sempurna dan teratur supaya setiap kakitangannya dapat berhubung dan bertindak 
satu sama lain untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan selaras dengan 
Falsafah Pendidikan Negara.  Sehubungan dengan itu, pengetua mesti faham dan mahir 
dalam memainkan peranan yang pelbagai semasa mereka mengurus sekolah agar selaras 
dengan hasrat serta matlamt-matlamat Falsafah Pendidikan Negara (Hussein, 1993).  
 
Dalam pengurusan sekolah, proses penyelesaian masalah dan membuat 
keputusan tidak lagi hanya tertumpu kepada pengurusan atasan, sebaliknya pasukan 
kerja diberi kuasa dan tanggungjawab untuk menyelesaikan sebarang masalah yang 
timbul dalam organisasi dan membuat keputusan tertentu terutama yang melibatkan 
operasi kerja bagi memastikan matlamat pasukan kerja dan organisasi tercapai (Lussier 
& Achua, 2000).  Oleh itu, kerja berpasukan  sangat penting untuk mencapai kejayaan 
organisasi di akhir-akhir ini.  Visi, misi dan wawasan sesebuah organisasi akan dapat 
dicapai dengan efektif melalui kerja berpasukan.  Selain itu, kerja berpasukan juga dapat 
meningkatkan semangat, kepuasan dan motivasi ahli-ahli organisasi.  
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1.2  Latar Belakang Masalah 
 
 
Menurut Burnham (1997) dalam Tengku Abd. Aziz (2004), pasukan yang 
berkesan sudah mula dianggap sebagai salah satu ciri penting organisasi kualiti dan 
mungkin menjadi faktor utama melaksanakan perubahan sesebuah organisasi.  Beliau 
menyatakan lagi walaupun kebanyakan penekanan ke atas kerja berpasukan menjadi 
perkara biasa dalam tulisan pengurusan, sekolah nampaknya enggan membentuk 
organisasi berasaskan pasukan. Keadaan ini berpunca daripada faktor-faktor yang 
berkaitan.  Faktor tersebut adalah struktur organisasi dan corak kerjaya pendidikan yang 
berbentuk hierarki.  Selain daripada itu, konsep autonomi profesional menguatkan lagi 
alasan bekerja seorang diri dan perasaan tanggungjawab peribadi.  
 
Manakala Shamsuddin (2002) menyatakan amalan pengurusan di sekolah kurang 
pentingkan kerja berpasukan.  Biasanya pasukan atau kumpulan yang wujud di sekolah 
adalah lebih ke arah bentuk pasukan fungsi. Kumpulan tersebut wujud adalah untuk 
memenuhi tuntutan struktur organisasi. Di antaranya adalah seperti panitia mata 
pelajaran, bidang mata pelajaran atau dalam bentuk jawatan kuasa, unit hal ehwal 
pelajar, majlis sukan sekolah dan sebagainya.  Oleh yang demikian, guru-guru di sekolah 
menjalankan tugas masing-masing sahaja tanpa ada semangat  kerja berpasukan. 
 
 Pengetahuan dan kemahiran kepimpinan kerja berpasukan kurang didedahkan 
kepada guru-guru.  Di antara contoh kemahiran dan pengetahuan tersebut seperti 
kemahiran bekerja secara berpasukan, membuat keputusan, menjalin hubungan 
interpersonal, menyalurkan komunikasi, mengurus konflik dan sebagainya. 
 
Jadual 1.1. di bawah menunjukkan dapatan kajian yang dibuat oleh Creative 
Education Foundation (1990) yang dijalankan ke atas 500 syarikat di Amerika tentang 
perbezaan kemahiran yang diperlukan pada era komunikasi kini berbanding pada era 
industri  1970. 
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 Jadual 1.1: Perbandingan Kemahiran Yang Perlu Berdasarkan Keutamaan 
 
Sumber : Creative Education Foundation (1990) “ Fortune 500 Company Job- 
                skills Required For The 21st Century.” 
 
 
Berdasarkan kajian tersebut, pada era industri 1970,  kerja berpasukan 
merupakan kemahiran yang kurang penting dan menduduki tempat kesepuluh.  
Manakala pada tahun 2000, kerja berpasukan merupakan kemahiran yang terpenting 
berbanding dengan kemahiran-kemahiran yang lain.  Perubahan tersebut menunjukkan 
kepentingan kerja berpasukan pada tahun 2000.  Oleh itu, kemahiran dan pengetahuan 
kerja berpasukan perlu disalurkan kepada pemimpin pasukan kerja dan bakal pemimpin 
pasukan kerja.  Ini bertujuan memanfaatkan warga sekolah demi melancarkan pelaksaan 
program atau menjalankan aktiviti jawatankuasa. 
 
Menurut Teori Dua Faktor Herzberg, kepuasan kerja seseorang dipengaruhi oleh 
faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Seseorang akan berasa puas hati apabila faktor 
ekstrinsik dan faktor intrinsik dapat dipenuhi.  Di sekolah, ketidakpuasan kerja yang 
Bil Kemahiran Yang Diperlukan 2000 1970 
1 Kerja Berpasukan 1 10 
2 Penyelesaian Masalah 2 12 
3 Kemahiran Interpersonal 3 13 
4 Komunikasi Lisan 4 4 
5 Kemahiran Mendengar 5 5 
6 Pembangunan Kerjaya Individu 6 6 
7 Pemikiran Kreatif 7 7 
8 Kepimpinan 8 8 
9 Penetapan Matlamat/Motivasi 9 9 
10 Kemahiran Menulis 10 1 
11 Keberkesanan Organisasi 11 11 
12 Kemahiran Mengira 12 2 
13 Kemahiran Membaca 13 3 
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dialami guru-guru akan menimbulkan sikap-sikap negatif.  Di antara sikap-sikap negatif 
adalah seperti cepat marah, tidak suka pekerjaannya dan tidak suka ke sekolah.  Sikap-
sikap negatif yang berlanjutan akan mengakibatkan ketegangan mental dan fizikal guru-
guru. Kepuasan kerja ketua panitia penting dalam penentuan kejayaan dan 
kecemerlangan sesebuah sekolah. 
 
 
 
 
1.3  Pernyataan Masalah 
 
 
Penyelidikan ini menguji kaitan kepimpinan kerja berpasukan pengetua dengan 
kepuasan kerja ketua panitia di daerah Kluang, Johor.  Kepimpinan kerja berpasukan ini 
menggunakan Teamwork KSA Test (Stevens, 1993) yang telah digunakan oleh 
Shamsuddin (2002) dalam kajian penyelidikannya dan telah diubahsuaikan oleh 
penyelidik.  Manakala kepuasan kerja ketua panitia menggunakan Teori Dua Faktor oleh 
Herzberg (1966). 
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 Di antara objektif-objektif kajian adalah seperti berikut : 
 
i. Mengenalpasti tahap kepimpinan kerja berpasukan pengetua berdasarkan 
persepsi ketua panitia. 
 
ii. Mengenalpasti tahap kepuasan kerja ketua panitia dalam kepimpinan kerja 
berpasukan. 
 
iii. Meninjau kaitan antara kepimpinan kerja berpasukan pengetua dengan 
kepuasan kerja ketua panitia.  
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1.5 Hipotesis Kajian  
 
 
Ho 1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan penyelesaian konflik dengan kepuasan 
kerja.  
  
Ho 2:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan penyelesaian masalah secara 
kolaboratif  dengan kepuasan kerja.  
 
Ho 3:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan komunikasi dengan kepuasan kerja.  
 
Ho 4:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan penetapan matlamat dan pengurusan 
prestasi dengan kepuasan kerja.  
 
Ho 5:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan perancangan dan penyelarasan tugas  
dengan kepuasan kerja.  
 
Ho 6:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan kepimpinan kerja berpasukan pengetua 
dengan kepuasan kerja ketua panitia. 
 
 
 
 
1.6  Rasional Kajian 
 
 
Rasional pemilihan tajuk ini ialah bertujuan membentuk gaya kepimpinan  kerja 
berpasukan sekolah yang lebih efektif.  Gaya kepimpinan kerja berpasukan yang efektif 
akan membawa kepada pencapaian tahap sekolah yang berkualiti.  Keberkesanan 
kepimpinan kerja berpasukan bergantung kepada keupayaan dan keberkesanan 
pemimpin pasukan dalam memimpin ahli pasukannya.  Oleh itu, pengetahuan dan 
kemahiran kepimpinan kerja berpasukan penting dalam membentuk pemimpin kerja 
berpasukan yang berkualiti.  Kajian ini dilaksanakan bagi memupuk cara keberkesanan 
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dalam pengurusan sekolah demi mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan 
seterusnya mencapai wawasan 2020. 
 
 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
  
 
 Kajian yang dijalankan ini bertujuan mengenal pasti pengaruh kepimpinan 
pasukan kerja dan kepuasan kerja ketua panitia di sekolah.    Justeru itu hasil kajian ini 
dijangka boleh dijadikan panduan dan kayu ukur oleh pihak yang terlibat dengan 
perancangan, penggubalan dan pelaksanaan dasar program latihan dan pembangunan 
staf di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran 
Daerah dan sekolah. Selain daripada itu juga penting dalam menentukan input yang 
perlu diberikan kepada pemimpin pasukan di sekolah.   
 
 
 
 
1.8 Batasan Kajian 
 
 
Dari segi sampelnya kajian ini hanya dijalankan ke atas ketua panita di sekolah 
menengah daerah Kluang, Johor.  Oleh yang demikian, kajian ini hanya terhad kepada 
ketua panitia di sekolah menengah sahaja.  Sampel adalah terdiri daripada ketua panitia 
sebagai ahli pasukan.  Ketua panitia yang menilai kepimpinan kerja berpasukan 
pengetua di sekolahnya.  Ketua panitia juga akan menilai  kepuasan kerja dirinya di 
sekolah.  Hasil kajian tidak mewakili keseluruhan populasi guru-guru sekolah menengah 
di Negeri Johor dan Malaysia.  Kajian ini tidak mengawal faktor luar seperti latar 
belakang keluarga, pengaruh persekitaran dan penglibatan aktiviti sosial di luar sekolah 
yang akan mempengaruhi keberkesanan pemimpin kerja berpasukan di sekolah.  
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1.9  Definisi Istilah 
 
 
 Beberapa definisi istilah yang dihuraikan dalam kajian ini adalah seperti berikut : 
 
 
 
 
1.9.1  Kerja Berpasukan 
 
 
 Woodcock (1993), mendefinisikan sebagai kumpulan manusia yang berkongsi 
objektif-objektif yang sama dan perlu bekerja sama untuk mencapainya. Kerja 
berpasukan bukanlah satu perjumpaan sosial, yang bertemu untuk mencari keseronokan 
serta bukan berkumpul untuk mendengar dan belajar. Kelab juga bukanlah suatu 
kumpulan kerja, kerana mereka terdiri dari manusia yang mewakili kumpulan yang 
berbeza kerana mereka hanya berkongsi, sebahagian minat yang sama tetapi kurang 
bersatu dalam menjalankan sesuatu tindakan.  Dalam penyelidikan ini, kerja berpasukan 
bererti kepimpinan pengetua di sekolah.   
 
 
 
 
1.9.2 Pemimpin Pasukan 
 
 
 Neck dan Manz (1998) manyatakan bahawa pemimpin pasukan kerja ialah 
mereka yang terlibat dengan proses mempengaruhi ahli-ahli pasukan kerjanya melalui 
dorongan, sokongan dan pengupayaan untuk menyumbangkan pengetahuan dan 
kebolehan mereka yang unik kepada pasukan kerja yang mereka sertai secara 
konstruktif. 
Dalam kajian ini, pemimpin pasukan bermaksud pengetua yang mengetuai pengurusan 
sekolah.   
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1.9.3 Teamwork KSA 
 
 
Teamwork KSA merupakan singkatan bagi  teamwork knowledge, skills and 
ability.  Stevens (1993) dalam Shamsuddin (2002) menyatakan bahawa Teamwork KSA 
merupakan aspek pengetahuan, kemahiran dan kebolehan tertentu yang perlu ada pada 
seseorang untuk melaksanakan kerja secara berpasukan.  Dalam kajian ini, Teamwork 
KSA bermaksud aspek pengetahuan, kemahiran dan kebolehan pengetua memimpin 
ketua panitia di sekolahnya. 
 
 
  Oleh yang demikian, kajian ini hanya menumpukan kepada lima ciri utama 
Teamwork KSA iaitu : 
 
(a) penyelesaian konflik  
(b) penyelesaian masalah secara kolaboratif  
(c)  penyaluran komunikasi    
(d) penetapan matlamat dan pengurusan prestasi  
(e) perancangan dan penyelarasan tugas  
 
 
 
 
1.9.4 Kepuasan Kerja   
 
 
Vroom (1964) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai satu tindakan efektif 
seseorang terhadap kerjanya melalui ciri-ciri kerja yang positif, yang menggambarkan 
seseorang puas hati dengan pekerjaannya sementara sikap negatif pula menerangkan 
ketidakpuasan terhadap kerja.  Dalam kajian ini, kepuasan kerja merujuk kepada sikap 
ketua panitia di sekolah.  
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1.10 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1:  Kerangka Konsep Kajian 
 
Kerangka konsep kajian bagi penyelidikan ini dapat digambarkan dalam Rajah 
1.1.  Berdasarkan kerangka kajian tersebut,  dua aspek penting yang dikaji dalam 
penyelidikan ini ialah kaitan kepimpinan kerja berpasukan pengetua dengan kepuasan 
kerja ketua panitia.  Dalam aspek kepimpinan kerja berpasukan pengetua terdapat ciri-
ciri kerja berpasukan pengetua, penyelesaian masalah secara kolaboratif, penyaluran 
komunikasi, penetapan matlamat dan pengurusan prestasi  dan perancangan dan 
penyelarasan tugas.  
 
 
Manakala ciri-ciri kepuasan kerja panitia pula termasuklah kualiti penyeliaan, 
gaji, polisi syarikat, persekitaran fizikal, hubungan antara rakan kerja, peluang kenaikan 
pangkat, peluang memajukan diri, pengiktirafan, tanggungjawab kerja dan pencapaian 
kerja. Penyelidikan ini akan menguji samada kepimpinan kerja berpasukan pengetua 
akan menentukan kepuasan kerja ketua panitia di sekolah. 
Kepimpinan Kerja 
Berpasukan Pengetua 
 
1. Penyelesaian Konflik  
2. Penyelesaian masalah 
Secara Kolaboratif  
3. Komunikasi  
4. Penetapan Matlamat dan 
Pengurusan Prestasi  
5. Perancangan dan 
Penyelerasan Tugas 
 
Kepuasan Kerja Ketua Panitia  
 
 
1. Kualiti penyeliaan 
2. Gaji 
3. Polisi syarikat 
4. Persekitaran fizikal 
5. Hubungan antara rakan 
kerja 
6. Peluang kenaikan pangkat
7. Peluang memajukan diri 
8. Pengiktirafan 
9. Tanggungjawab kerja 
10. Pencapaian kerja 
 
